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ABSTRAK
Tugas akhir ini menjelaskan tentang  penentuan lintasan terpendek pada jarak antar Provinsi di
Pulau Sumatera. Algoritma yang  digunakan dalam penentuan lintasan terpendek ini adalah
Algoritma Floyd-Warshall dan Algoritma Bellman-Ford. Tujuan penelitian ini adalah menentukan
lintasan terpendek agar waktu dan biaya yang terpakai lebih efisien. Data yang ada berupa peta
pulau sumatera yang terdiri dari 10 provinsi. Ibukota provinsi dinyatakan sebagai simpul dan jalan
pada jarak antar ibukota merupakan sisi. Simpul asal adalah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam
sedangkan simpul tujuan adalah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh
lintasan terpendek yang sama dengan menggunakan Algoritma Floyd-Warshall dan Algoritma
Bellman-Ford diperoleh lintasan terpendek yaitu - - - - - dengan jarak yang sama
2340 Km.
Kata kunci: Algoritma Bellman-Ford, Algoritma Floyd-Warshall, lintasan terpendek.
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